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Abstract - Internet is one of the means used by an agency, company or individual to conduct trade, 
exchange information, or imaging. Today, the Internet has become part of people's lifestyles. Start of 
learning, trade, until a separate meeting with the distance. Batik Saji one of batik artisans in the 
Pacitan city engaged in the marketing, sale, and supply of batik, batik artisans with the vision of 
becoming the largest and trusted in Pacitan and its surroundings, the owners want the business to be 
a batik center that provides marketing services, sales, new product introductions as well as a complete 
and make customers interested in existing products, but it also has a service that can make up a good 
relationship with customers. With search engine optimization, the website will be easily searchable by 
visitors. Where would be a boon for the Batik Saji which will accelerate the marketing and revenue will 
increase 
 
Abstraksi: Internet merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh sebuah instansi, perusahaan 
maupun perseorangan untuk melakukan perdagangan, bertukar informasi, ataupun pencitraan. 
Dewasa ini, internet sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari belajar, berdagang, 
sampai bertemu dengan orang yang terpisah jarak. Batik Saji adalah salah satu perajin batik tulis di 
kota Pacitan yang bergerak dibidang pemasaran, penjualan, dan penyediaan batik tulis, dengan visi 
menjadi perajin batik terbesar dan terpercaya di pacitan dan sekitarnya, pemilik menginginkan 
usahanya menjadi sebuah pusat batik tulis yang memberikan pelayanan pemasaran, penjualan, 
pengenalan produk baru yang lengkap dan baik serta membuat pelanggannya tertarik dengan produk 
yang ada, selain itu juga mempunyai pelayanan yang dapat membuat hubungan baik dengan 
pelanggan meningkat. Dengan optimasi mesin pencari, maka situs web akan lebih mudah dicari oleh 
pengunjung. Dimana akan menjadi keuntungan bagi Batik Saji yang dimana akan mempercepat 
pemasaran dan pendapatan akan meningkat 
Kata Kunci : Optimasi Mesin Pencari, Pemasaran, Web Pemasaran 
1.1 Latar belakang 
Internet merupakan salah satu sarana yang 
digunakan oleh sebuah instansi, perusahaan 
maupun perseorangan untuk melakukan 
perdagangan, bertukar informasi, ataupun 
pencitraan. Dewasa ini, internet sudah menjadi 
bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari 
belajar, berdagang, sampai bertemu dengan 
orang yang terpisah jarak. 
Era teknologi informasi ditandai dengan 
kemudahan dan kecepatan aliran informasi 
dari satu komunitas ke yang lainnya. Dalam 
sebuah perusahaan ataupun usaha mikro kecil 
menengah (UMKM) internet memilih peran 
penting dalam mengenalkan usahanya sampai 
penjualan produk yang biasa disebut e 
commerce. Batik Saji  adalah salah satu 
perajin batik tulis di kota Pacitan yang 
bergerak dibidang pemasaran, penjualan, dan 
penyediaan batik tulis, dengan visi menjadi 
perajin batik terbesar dan terpercaya di pacitan 
dan sekitarnya, pemilik menginginkan 
usahanya menjadi sebuah pusat batik tulis 
yang memberikan pelayanan pemasaran, 
penjualan, pengenalan produk baru yang 
lengkap dan baik serta membuat 
pelanggannya tertarik dengan produk yang 
ada, selain itu juga mempunyai pelayanan 
yang dapat membuat hubungan baik dengan 
pelanggan meningkat.  
Batik Saji dalam melakukan penyampaian 
informasi, promosi dan produk  kepada 
pelanggannya menggunakan sudah 
menggunakan Web yang memperkenalkan 
profil Batik Saji serta produk yang dijual. Web 
tersebut digunakan sebagai pelayanan online 
bagi calon pembeli yang ingin berbelanja 
produk Saji Tanpa harus berkunjung ke gerai 
Batik Saji. Hal ini di harapkan pemasaran 
produk meluas tak terbatas pada Pacitan saja 
atau saat pameran yang dimana Batik Saji 
sering mengikuti pameran skala provinsi 
maupun pameran  skala nasional.  
Kendala pemasaran Batik Saji adalah 
belum adanya situs web pemasaran yang bisa 
mempamerkan semua produk yang dijual dan 
melakukan jual beli secara online. Dengan 
situs web yang dikembangkan dengan 
Optimasi Mesin Pencari, maka diharapkan situ 
web pemasaran Batik Saji dapat mudah 
ditemukan pada mesin  pencari. Yang nantinya 
akan menjadikan web tersebut menjadi web 
yang sering dikunjungi oleh calon pembeli 
yang berminat tentang Batik Puri. Baik 
mengetahui produk-produk Batik Saji,, melihat 
harga batik, maupun membeli batik.  
 
1.2 Rumusan masalah 
1. Batik Saji memerlukan media 
pemasaran yang lebih luas 
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2. Batik Saji belum memiliki Situs Web 
Pemasaran 
3. Bagaimana mengembangkan situs 
web pemasaran Batik Saji menjadi 
situs web juga masuk dalam mesin 
pencari? 
 
1.3 Batasan masalah 
1. Penelitan ini bertempat di Batik Saji. 
2. Pemebuatan meliputi situs web dan 
optimasi mesin pencari web 
pemasaran batik saji. 
3. Dalam mengembangjan situs web ini 
menggunakan Content Management 
System (CMS) Wordpress dengan 
beberapa plugn 
4. Pengembangan optimasi mesin 
pencari situs web ini menggunakan 
google webmaster 
 
1.4 Tujuan 
Menghasilkan situs web pemasaran akan 
bermanfaat bagi pemasaran produk Batik Saji. 
 
1.5 Manfaat 
Terciptanya sebuah situs yang dapat 
ditemukan pada mesin pencari, dimana akan 
memasarkan produk Batik Saji melalui 
internet, serta mampu meningkatkan nama 
baik dan citra usaha Batik Saji dan 
mempermudah pemilik usaha dalam 
menyampaikan produk terbarunya kepada 
pelanggan lewat internet. 
 
2.1 Gambaran Umum 
Batik Saji  bertempat di Desa Sukoharjo, 
Kecamatan Pacitan, Pacitan, Jawa Timur 
sejak tahun 1997. Awal mula berdirinya Batik 
Saji sebenarnya sudah dimulai sejak ibu Saji 
yang merupakan pemilik dari Batik Saji sudah 
memiliki kemampukan membatik sejak kelas 4 
SD. Hal tersebut mendorong Pak Samuri yang 
merupakan suami dari Ibu Saji, ingin 
mendirikan usaha batik. Hal ini dilakukan 
selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 
juga untuk melestarikan budaya batik Pacitan.   
Dalam kurun waktu belasan tahun, usaha 
yang digelutinya ini sudah memberik pekerjaan 
sekitar 60 karyawan lepas dan 6 karyawan 
tetap. Dan menghasilkan ratusan lembar batik 
dengan puluhan desain. Batik. Batik Saji juga 
sering diundang olaeh berbagai instasi bagi 
provinsi, maupun pusat untuk mengikuti 
pameran.  
 
2.2 Landasan Teori 
1. Mesin Pencari 
Mesin pencari atau dalam bahasa inggris 
disebut search engine, merupakan suatu 
program atau aplikasi website yang bertugas 
melakukan pencarian bardasarkan kata kunci 
yang kita ketikkan pada form pencarian. 
(Adelheld, 2012: 2) 
2. Situs Web 
Situs web merupakan sarana yang memiliki 
banyak kegunaan diantaranya adalah fungsi 
komunikasi, fungsi komunikasi, fungsi 
Entertainment (hiburan), dan fungsi Transaksi.  
(Suyanto, 2009 : 5) 
3. Optimasi Mesin Pencari 
Search Engine Optimization atau dalam 
bahasa indonesia disebut Optimasi mesin 
Pencari, adalah ilmu yang mempelajari 
bagaimana mendapatkan posisi teratas dalam 
hasil pencarian. (Adelheld, 2012: 2) 
4. Web Hosting 
Web hosting merupakan penyewaan tempat 
untuk situs web dengan domain  yang 
berbeda. Kita membutuhkan tempat untuk 
menyimpan situs web seperti hosting. Domain 
digunakan untuk alamat yang merujuk ke 
tempat situs web yang kita disimpan. 
(Suyanto, 2009 : 223) 
5. Tipografi 
Tipografi adalah seni huruf, meliputi pemilihan 
huruf, penentuan ukuran yang tepat, dimana 
text dapat diputus, spasi jarak, dan bagaimana 
teks dapat mudah dibaca. Huruf di web dapat 
dibuat sebagai bagian dari grafik (image), atau 
HTML, atau dengan Style Sheet. (Suyanto, 
2009 : 43) 
6. PHP 
PHP adalah bahasa server-side scripting yang 
menyatu dengan HTML untuk membuat 
halaman web yang dinamis. Maksud dari 
server-side scripting adalah sintaks dan 
perintah-perintah yang diberikan akan 
sepenuhnya dijalankan di server tetapi 
disarankan pada dokumen HTML. 
7. CSS 
CSS (Cascading Style Sheet) banyak 
digunakan untuk memperluas kemampuan 
HTML dalam fromat dokumen web atau 
mempercantik tampilan web bahan untuk 
pemosisian dan layouting halaman web. 
Dengan mendefinisikan suatu style saja maka 
style itu dapat digunakan berulang kali. secara 
keseluruhan (Suyanto, 2009 : 84) 
8. Java Script 
JavaScript adalah bahasa skrip yang 
ditempatkan pada kode HTML, dan diproses 
pada sisi klien. Dengan adanya bahasa ini 
maka kemampuan dokumen HTML menjadi 
lebih luas. Sebagai contoh, digunakan untuk 
validasi masukan pada formuir sebelum 
diproses ketahap selanjutnya. Bisa untuk 
membuat permainan interaktif dan juga bisa 
untuk menambbah desain web. (Suyanto, 
2009 : 85)    
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9. HTML 
HTML (Hypertext Markup Language) 
merupakan bahasa yang digunakan untuk 
menulis halaman web. Biasanya mempunyai 
ekstensi .htm, .html atau .stml. HTML, 
tersusun atas tag-tag digunakan untuk 
menentukan tampilan dari dokumen HTML 
yang diterjemahkan oleh browser. Tag HTML, 
tidak case sensitive. Jadi bias menggunakan 
<HTML> atau <html> dengan output yang 
sama. (Suyanto, 2009 : 83)    
10. E-Commerce 
E-Commerce merupakan suatu kumpulan 
yang dinamis antara teknologi, alikasi dan 
proses bisnis yang menghubungan 
perusahaan, konsumen dan komunitas 
terartentu melalui transaksi elektronik. Di sini 
perdagangan barang, pelayyanan dan 
infomasi yang dilakukan secara elektronik 
(Suyanto, 2009 : 7)    
 
2.3 Kajian Pustaka 
Ariani, (2013) membangun “Pembuatan Web 
E-Commerce Pada Wighca Accecories” 
dengan latar belakang sebagai berikut: 
Perkembangan Teknologi Informasi saat ini 
telah mengalami perkembangan yang sangat 
cepat. Teknologi Informasi terbukti telah 
mampu mengintegrasikan setiap detail 
infomasi yang sebelumnya dianggap mustahil 
tercapai, seperti kecepatan informasi, efisiensi 
dan efektivitas. Teknologi informasi banyak 
diaplikasikan sebagai website untuk penjualan 
product secara online, dimana produk tersebut 
dapat diakses di seluruh penjuru dunia. Oleh 
sebab itu banyak jasa yang menawarkan 
aplikasi e-commerce bagi penjual produk 
secara on-line. yang fitur-fiturnya disesuaikan 
dengan kebutuhan toko online itu sendiri. 
Sehingga dapat meningkatkan penjualan 
secara otomatis.Dan konsumen dapat dengan 
mudah mengakses setiap produk yang 
dibutuhkan secara cepat, efisien dan tentu 
saja aman. Dalam hal ini Wiga art ingin 
memperkenalkan dan memasarkan produknya 
melalui web e-commerce atau toko online agar 
dapat memperkenalkan dan memasarkan 
produknya kelingkup  wilayah yang luas.  
Warsiti, (2013) melakukan penelitian 
dengan judul “Pembuatan Website E-comerrce 
Usaha Fashion Fazza Shop Karanganyar”yang 
memilki latar belakang sebagai berikut : 
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi 
khususnya internet tidak hanya digunakan 
untuk sarana informasi maupun hiburan, 
namun saat ini banyak digunakan untuk 
mengembangan bisnis atau jual beli secara 
online. Banyak orang yang melirik internet 
untuk digunakan sebagai sarana dalam 
memperlancar bisnisnya. Bisnis internet 
merupakan sebuah bisnis yang dalam 
transaksi berbisnis menggunakan jasa internet 
yang meliputi transaksi pemesanan, 
pembelian, pembayaran, serta pengiriman 
barang kepada konsumen.  
Fazza Shop merupakan salah satu usaha 
fashion di kabupaten Karanganyar yang belum 
lama berdiri yang menjual berbagai macam 
fashion untuk wanita seperti blazer, t-shirt, 
dress, rok dan lain-lain. Fazza Shop belum 
memiliki website sebagai sarana penyampaian 
informasi serta media informasi untuk 
memperkenalkan Fazza Shop kepada 
masyarakat luas. Untuk itu perlu adanya 
sarana untuk menyampaikan informasi 
mengenai produk-produk apa saja yang dijual 
oleh toko Fazza Shop secara detail dan 
update serta dapat dijadikan sebagai sarana 
promosi kepada masyarakat luas.  
2.4 Fazza Shop dalam kegiatan jual 
belinya pembeli harus datang ke toko 
untuk melihat produk yanng dijual, 
sebagian ada yang memesan barang 
melalui sms dan media jejaring sosial 
facebook. Dengan sistem jual beli 
barang yang demikian dirasakan 
masih memiliki kekurangan, antara 
lain penyampaian informasi yang 
masih terbatas, kurang effktif dan 
kurang efisien.  
2.5 Untuk itu peran website e-commerce 
sangat berpengaruh dalam kegiatan 
promosi dan transaksi jual beli yang 
efektif dan efisien. Website e-
commerce ini akan menampilkan 
semua produk yang tersedia sesuai 
dengan kategori produk dan dilengkapi 
dengan spesifikasi produk, harga 
produk, dan jasa pengiriman produk 
disertai beban biaya yang harus 
ditanggung oleh pembeli. Sehingga 
penjual dan pembeli dapat mengakses 
ketersediaan produk serta dapat 
bertransaksi secara online dimana 
saja dan kapan saja tanpa batasan 
waktu. 
Sona, (2013) yang berjudul 
“Pembuatan Electronic Commerce 
pada toko Istana Sragen” dapat 
disimpulkan bahwa Dengan 
dibangunnya Electronic Commerce 
pada usaha Toko Istana kesulitan 
pada pemasarannya yang masih 
menggunakan brosur bisa diatasi 
sehingga pemasaranya lebih luas dan 
maksimal  
Wibowo, Triasti dkk, (2013) dengan 
judul “PEMBUATAN APLIKASI E-
COMMERCE PUSAT OLEH-OLEH 
KHAS PACITAN”, dengan deskripsi 
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masalah sebagai berikut : Ada 
permasalahan Toko Sari  Rasa dalam 
memasarkan produknya secara luas 
yang dimana akan terciptanya aplikasi 
web E-Commerce Toko Sari Rasa 
yang akan menambah pangsa pasar 
Toko Sari Rasa 
 
3.1 Analisis 
Dalam Analisis  adalah  suatu tindakan  
mengumpulkan  mencari  dan meneliti suatu 
masalah yang akan dibahas dengan jelas 
sehingga lebih dalam memecahkan suatu 
masalah. Dari tindakan penjualan yang 
dilakukan pada Batik Saji maka didapatkan 
beberapa analisis sebagai berikut : 
1. Analisis Hasil Wawancara 
Berdasar hasil  wawancara  dengan  pimpinan 
Batik  Saji , Bapak Samuri yang dilaksanakan 
pada Hari Kamis, tanggal  04 Juli 2013,  maka  
dapat disimpulkan  bahwa permasalahan yang 
dihadapi Batik Saji dalam penjualan dan  
promosi  selama  ini  karena  belum  adanya  
media  yang mendukung  seperti  media  
website  dalam  promosi dan penjualan. Dan  
saat  ini masih menggunakan media 
konvensional sehingga masih kurang 
maksimal.  
2. Analisis Sistem Berjalan 
Analisis Sistem Berjalan yaitu menganalisis 
permasalahan yang  sedang  berjalan  pada  
saat  ini  yang  ada  pada  proses kegiatan  
penjualan dan dalam mempromosikan produk, 
dari hasil analisis sistem berjalan ditemukan 
beberapa permasalahan yang salah satunya 
adalah dalam melakukan promosi dan 
penjualan, pemilk toko hanya menggunakan 
media konvensional. 
3. Analisis Studi Kelayakan 
Analasis studi kelayakan adalah menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang ada pada 
situs web sebelumnya. Dari hasil analisis studi 
kelayakan ditemukan beberapa permasalahan 
yang salah satunya adalah bahwa Batik Saji 
belum memiliki situs web yang akan 
mempermudah promosi produk, dan 
melakukan penjualan. 
 
3.1 Perancanganv Halaman utama / Home 
Halaman Home merupakan halaman yang 
pertama dibuka ketika pertama kali 
mengakses web. Tampilan halaman  home 
memuat Produk terbaru, produk unggulan 
yang menjadi andalan batik saji, keranjang 
belanja, seleksi harga, kategori, produk 
terbaru, produk terlaris, dan polling 
 
 
4. Implementasi 
 Tahapan implementasi merupakan 
tahap penerapan dari tahap perancangan yang 
dituliskan pada bab III sampai halaman situs 
web siap untuk diakses.  
 Untuk membuka web pemasaran hal 
pertama yang dilakukan adalah mengisi 
alamat URL pada address bar web browser 
dengan menuliskan http://batiksaji.com /. 
Kemudian menekan enter maka akan muncul 
tampilan awal atau home. 
 
Gambar 4.1 Tampilan home 
Halaman home berisi tentang seluruh isi dari 
website. 
 
Gambar 4.2 Tampilan halaman shop 
Dalam halaman Shop, terdapat macam – 
macam menu, yaitu kategori, filter harga, . 
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Apabila menginginkan merlihat produk dari 
salah satu kategori mengklik kategori yang 
diinginkan misalnya mengklik Batik Biru. 
Halaman shop merupakan halaman utama 
dalam menampilkan produk.  
 
Gambar 4.4 Tampilan halaman chart 
 
Untuk menu cart berisi informasi tentang daftar 
barang yang sudah dipesan. User dapat 
menambah atau mengurangi barang yang 
akan dibeli sebelum melakukan prosedur 
pendataan 
 
Gambar 4.5 Tampilan halaman cara 
pembelian 
Untuk halaman Cara Pembelian berisi tentang 
langkah-langkah dan aturan yang harus 
dipatuhi dalam membeli produk batik saji. 
 
 
Gambar 4.7 Tampilan Dasboard Administrator 
 Administrator memiliki wewenang penuh 
atas situs web yaitu dengan kemampuan untuk 
mengelola tema, toko online, tampilan, 
pembuatan akun shop manager. Semua yang 
bias dilakukan oleh Shop manager bias 
dilakukan oleh Administrator 
 
 
Uji coba optimasi mesin pencari pada 
Google 
Pada uji coba pencarian pada mesin pencari 
disimpilkan sebagai berikut : 
Pada kata kunci “batik saji”, batiksaji.com 
menempati urutan teratas pada hasil 
pencarian mesin pencari google tercatat pada 
hari jumat tanggal 2 Agustus 2013 jam 14:17 
 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Situs Web pemasaran Batik Saji dapat 
memberitahukan produk yang dijual oleh 
Batik Saji.  
2. Memudahkan konsumen dalam 
berbelanja tanpa harus datang ketempat 
penjual langsung cukup dengan cara 
online kapan saja dan dimana saja. 
3. Dengan optimasi mesin pencari, situs 
dapat dicari dengan pada google dengan 
kata kunci tertentu. 
 
5.2 Saran 
 
1. Untuk pengembangan selanjutnya situs 
web pemasaran dapat lebih 
memaksimalkan keamanan sistem yang 
telah ada. 
2. Dengan sistem E Commerce  yang di 
Implementasikan, maka batik saji dapat 
mengembangkan pangsa pasarnya ke 
dunia maya.  Pelanggan dapat berbelanja 
produk batik saji tanpa harus berkunjung 
ke sentra batik saji. 
3. Dari segi optimasi mesin pencari, situs 
web batik batik pemasaran dapat 
dikembangkan optimasi mesin pencarinya 
pada mesin pencari selain google, dan 
dapat ditemukan hanya dengan kata 
kunci yang umum. 
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